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THE EFFECTIVENESS OF USING PICTURE SERIES ON THE STUDENTS’ ABILITY 
IN WRITING NARRATIVE TEXT AT THE EIGHTH GRADE OF SMPN-8 
PALANGKA RAYA 
 
ABSTRACT 
The study was aimed at measuring the effect of using Picture Series in writing narrative 
text on the students’ ability at the eighth grade of SMPN-8 Palangka Raya. The type of the study 
was Quasi-Experimental, especially non-randomized control group, pre-test and post-test; the 
design of the study was quantitative approach to find out the problem of the study. The problem 
of the study was’’ Is there any significant difference between students’ ability using series 
picture and without series picture in writing narrative text at the eight grade of SMPN-8 
Palangka Raya?’’ 
There were two classes becoming sample of the study, they were class VIII4 as the 
experimental group and VIII5 as the control group, and the total number was 69 students. The 
writer gave a pre-test to gain the first students’ writing score. After gaining the pre-test score, the 
writer gave treatment by series picture to the experimental group, while gave the lesson as usual 
to the control group. After that, the writer gave post-test to the both experimental and control 
group to gain the students’ final score. To examine the hypothesis, the writer used t-test formula. 
In addition, the writer used SPSS 17.0 program to compare the data. 
The result of t test using manual calculation showed that the calculated value (tobserved) 
was greater than ttable at 5% and 1% significance level or 2.000< 4.510 > 2.660. The result of t-
test using SPSS 17.0 calculation indicated that the calculated value (tobserved) was also greater 
than ttable at 5% and 1% significance level or 2.000 < 4.499 > 2.660. This indicated that the 
alternative hypothesis stating there is significant difference between students’ ability using series 
picture and without series picture in writing narrative text at eight grade of SMPN-8 Palangka 
Raya was accepted and Ho stating that there is no significant difference between students’ ability 
using series picture  and without series picture in writing narrative text at eight grade of SMPN-8 
Palangka Raya was rejected. Therefore, teaching writing narrative text using series picture at the 
eighth grade of SMPN-8 Palangka Raya was effective at 5% and 1% significance level. 
Key words : Series Picture, Writing Ability, Narrative Text 
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KEEFEKTIFAN PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR BERSERI UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BAHASA INGGGRIS SISWA DALAM 
PENULISAN TEKS NARRATIVE PADA SISWA KELAS DELAPAN  
DI SMPN-8 PALANGKA RAYA 
 
ABSTRAK 
  
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur keefektifan penggunaan gambar berseri untuk 
meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa dalam penulisan teks narrative pada siswa kelas 
delapan di SMPN-8 Palangka Raya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kuasi-
eksperimen desain, khususnyadesain tanpa pengacakan,kelompok kontrol, pra-uji, pasca uji dan 
penulis menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menemukan jawaban dari penelitian. 
Masalah penelitian adalah’’ apakah ada perbedaan signifikan anatara kemampuan siswa 
menggunakan gambar berseri dan tanpa menggunakan gambar berseri dalam menulis text 
narrative pada kelas delapan di SMPN-8 Palangka Raya?’’ 
Terdapat dua kelas yang menjadi sampel penelitian, yaitu kelas VIII4 sebagai group 
experiment dan VIII5 sebagai group kontrol. Dan jumlah keseluruhan adalah 69 siswa. Kedua 
kelompok diberikan pra-uji untuk memperoleh nilai pertama siswa. Setelah mendapatkan nilai 
pra uji, siswa di kelompok eksperimen diajarkan dengan media gambar berseri sementara  
memberikan pelajaran seperti biasa tanpa media kepada kelompok kontrol. Kemudian, penulis 
memberikan pasca uji kepada kedua kelompok experimen dan kontrol untuk memperoleh nilai 
akhir siswa. Untuk menguji hipotesis, penulis menggunakan rumus t-test. Selain itu, penulis juga 
menggunakan SPSS 17,0 program untuk membandingkan data. 
Hasil t-test menggunakan perhitungan manual menunjukkan bahwa nilai yang dihitung (t-
test) lebih besar dari t-tabel sebesar pada tingkat signifikansi 5% dan 1% atau 2,000 <4.510> 
2,660. Hasil t-test menggunakan SPSS 17,0 perhitungan mengindikasikan bahwa nilai yang 
dihitung (t-hitung) juga lebih besar dari t-tabel pada 5% dan 1% atau tingkat signifikansi 2,000 
<4.499> 2.660. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis alternatif menyatakan bahwa ada 
perbedaan yang signifikan pada kemampuan siswa menggunakan gambar berseri dan tanpa 
gambar berseri dalam menulis teks narrative kelas delapan di SMPN-8 Palangka Raya diterima 
dan hipotesis nol yang menyatakan tidak ada perbedaan yang signifikan pada kemampuan siswa 
menggunakan gambar berseri dan tanpa gambar besri dalam menulis narrative teks keas delapan 
di SMPN-8 Palangka Ray ditolak. 
 Oleh karena itu, mengajarkan penulisan teks narrative menggunakan media gambar 
berseri pada siswa kelas delapan di SMPN-8 Palangka Raya adalah effektif pada tingkat 
signifikansi 5% dan 1%. 
 
 Kata Kunci : Gambar Berseri, Kemampuan Menulis, Teks Narrative 
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19 Sherly Marga Reni E19 
20 Silvanus Tomi T. E20 
21 Sundari Ester F. E21 
22 Tina Pramita E22 
23 Tursino A. E23 
24 Yeni Kartika E24 
25 Yogi Perdiantara E25 
26 Yosua Charlen E26 
27 Yulia Norhaniah E27 
28 Yun Triasmita E28 
29 Zan Mahendra E29 
30 Cahyo Prasetyo E30 
31 Dervia N E31 
32 Pemberian E32 
33 Fikri E33 
34 Muhammad Risqi F. E34 
35 Arjuna Tridara E35 
 
Students’ Name and Code of Control Group 
No.  Name Code  
1 Ahmad Yudha Pratama C1 
2 Ahmad Rafi’i C2 
3 Aldie Pratama C3 
4 Andimas Yulianto C4 
5 Don Rolly C5 
6 Dwi Rakhma Yanti C6 
7 Fatma Trisia C7 
8 I Komang Tri Redi C8 
9 Ihsantio C9 
10 Indrani Rohullia C10 
11 Jerry  C11 
12 Juliance Yolanda Putri C12 
13 Joseph Samual C13 
14 Kevin Obajha C14 
15 Melinda  C15 
16 M.Ikhsan N.S C16 
17 M.Ali Safri C17 
18 M. Destrian R. C18 
19 M. Maidi M. C19 
20 M. Nova Fajril F. C20 
21 Nadimas A. C21 
22 Natalia C22 
23 Ni Ketut Verawati C23 
24 Nur Faujiziyah Khansa C24 
25 Peggy Remalia C25 
26 Penry Sastra C26 
27 Pita Evelin C27 
28 Rachmat Syahrizal C28 
29 Rahmad Adi Pramudia C29 
30 Rahmad Aji Pramudia C30 
31 Yudha Nugraha C31 
32 Yupita Wulandari C32 
33 Andri Pranata C33 
34 Arifin C34 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPENDIX 5: TEST ITEM FOR PRE TEST AND POSTTEST 
 
Test Item for Pre-Test Experimental and Control Group 
Name  :     Class  :   
Time  : 90 minutes    Semester : II   
Day/Date :     Subject : English 
Room  :     Skill  :  Writing   
Instructions: 
1. Write a narrative text about 100-150 words by own your words! 
2. Choose one of those topics: 
a. Malin Kundang  
b. Snow White 
c. Golden Cucumber 
 
Test Item for Post-Test Experimental and Control Group 
Name  :     Class  :     
Time  : 90 minutes    Semester : II   
Day/Date :     Subject : English 
Room  :     Skill  : Writing  
Instructions for experimental group:  
1. Write a narrative text about 100-150 words by own your words! 
2. Choose one of those topics; 
a. A Magic Apple 
b. Jack and Magical Bean 
c. The Hat Seller and Five Naughty Monkeys 
3. Write based on picture series below and then develop the sentences into a good 
paragraph.  
A Magic Apple 
 
       
      
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instructions for control group:  
1.  Write a narrative text about 100-150 words by own your words! 
2. Choose one of those topics;  
a. A Magic Apple 
b. Jack and Magical Bean 
c. The Hat Seller and Five Naughty Monkeys 
3. Answer those questions first as your guide to write the story: 
a. Whose the characters of the story? 
b. When did the story happen? 
c. Where did the story happen? 
d. What is the problems of the story? 
e. How is the end of story? Sad ending or happy ending? 
4. Make the complete story based on the answer of questions. 
 
 
